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ࢺ࣓ࣥࢥࡾࡼᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
 
ࡇࠊ࡚ࡵྵࡶே஧࠾ࡢ఍ࡢẕࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡏᐤࢆ⣬ᡭ࠾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ỈΎ
࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡿ࠸ࡢẼຬࡶ࡚࡜ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡆୖࢆኌ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ఍♫ࡢᇦᆅ࡞࠺ࡼࡢ
ࡗࡎࢆືά࡞࠺ࡼࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ⾲ࢆពᩗࡢࡽ࠿ᚰ࡟ே஧࠾ࡣࡎࡲࠋࡍࡲ
≉ࠊࡓࡲࠊ࡚ࢀ࠿⪺ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢ᪉ࡢྡ 4 ࡢ௒ࠊ࡟ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࡋࡽ࠸࡚ࡅ⥆࡜
ࡢẕࠊ࠿ࡢࡓࢀࡽ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡏᐤࡀၥ㉁ࡣࡽ࠿ࢇࡉⓙࡢ఍ࡢẕ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࠼⟅࠾࡚ࡵྵࡶၥ㉁ࡢࡽ࠿఍
 
ᖖ㠀ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ቃᚰࡈࡢ௒࡜ၥ㉁ࡢࢇࡉ⏣ෆ࡜ࢇࡉᒣ኱ࡢ⪅㞴㑊ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠊࡎࡲ㸸⸨ຍ
ࡣ᪥௒ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡘ❧࡟ᙺ࠾࠿ఱࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡛ࡲ௒ࡢࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋឤඹ࡟
࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ㛫᫬ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡣ࡟ࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜
ࡓࡗゝ࡜ࠖࡿ࠼㉸ࢆᶍつࡢಛỈ࡛࿡ពࡿ࠶ࠕ࡛᝿ឤࡢ᫬ࡓࡗ⾜࡟ᮧ㤋㣤ࠊ㛫ࡢࡇࠊࡀ⚾
࠿ࡋࠋࡓ࠸࡛ࢇఫࡀே࡟ࡇࡇ࡛ࡲ㛫ࡢࡇ࠸ࡘࠊ࡜࠺ゝ࡟┤ṇࡾࡣࡸࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ゝⓎ
ࡋࢆỈᨺࡽ࠿ୖࡢ᰿ᒇࠊࡽࡀࡍ㐨ࡃ⾜࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠸ࡶㄡࡣ࡟ࡇࡑࠊࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡟㛫᫨ࡋ
ࢆᒃⰪ࠾ࠊ࡛ࡿࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠼ᾘࡀ⬟ᑕᨺࡶ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᰁ㝖࡚
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢ࡞ᬒ㢼ࡢ᫬ࡓࡋࡇ㉳ࢆᨾ஦Ⓨཎᗘ୍ࠊࡀࢀࡇࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡓࡋࡲࡅ⥆࡭㣗ࡶ࡛ࢀࡑࢆ㨶ࡢᾏࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࢀࡉᰁở࡟ᗘ⃰㧗ࡀ㨶ࡢᾏࠊࡣ࡛ಛỈ
㉳ᅇ௒ࠕ࡟ᚋ┤ࡢ 11.3 ࡀ⏕ඛ⣧ṇ⏣ཎࡓࢀࡽ࡞ࡃஸࠋࡓࡋࡲࡋࡶ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡳఫࠊ࡟ࡽࡉ
࠿ࡋࡢ࡟య඲ᮏ᪥ࡢࡇࡀ࡜ࡇࡄ෽࡟࠿ࡿࡣࢆಛỈࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡛ゝ୍ࡣᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࡓࡁ
ゝࡢ࡛ᮧ㤋㣤ࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲࢀࡉヰ࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࠿
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞㔜࡜ⴥゝࡢࡇࠊࡣⴥ
࡛ഐ࠾ࡢࢇࡉ⪅ᝈࠊ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚ࡵྵࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡿ࠼ఏࡢࡇࡀࡕࡓ⚾ࠊࢁࡋ࡟ࢀࡎ࠸
࠺࠶ࡾࡸ࡜ᨻ⾜࡟ⓗ᥋┤ࠊࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡵㄆ࡚ࡋ࡜⪅ᝈࠕࠊࡴᮃࡀࢇࡉ⪅ᝈ
ࡤཬຊࠊࡣ⚾ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ࡚ࡘ࠿࡜ࡔ࡜ࡇࡢ኱᭱ࠊࡀ࡜ࡇࡃ⨨ࢆ㌟ࡢศ⮬࡟ሙ
ࠖά⏕ࠕࡌྠࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡋࡽᬽ࡟ࡇࡑࡀศ⮬ࠊ᫬ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡁᑾຊࠊࡎ
ࡣࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡅࡘぢࡋᑡࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟୰ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆࡢࡶ࠺࠸࡜
ศ⮬ࡢࡘ୍࠺ࡶࡶ࡟ࡁ࡜࡞ࢇ࡝ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡟ヰ࠾ࡢ᪥௒ࡢࢇࡉỌᯇࡸࢇࡉᮏỌ
࡝ࠊࡎ࠿࡙Ẽ࡟ࢀࡑࠊࡣ⚾ศከࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆⅬどࡢࡵࡓࡍฟぢࢆᮃᕼࡿࡁ⏕ࡀ
࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ࠊࡔே࡞࠺ࡑ࠸ࢃ࠿࡛᝺ᝒࡶ࡚࡜ࡣࢇࡉ⪅ᝈࠊ࡛࠿ࡇ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼ఏࠕ࡟⥴୍ࠊ࡟᫬ࡓࡅᢤࡽ࠿࠼⪃ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࡇ࡝ࠊࡀ࡜ࡇࠖࡿ࠼ఏࠕࡢࡑࠊ࡟࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦ࡶ࡝࡯ඛ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡗ࡞
ேࠊࡿ࠶࡟୰ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛๻ᝒࡶ࡚ࡋࡃᑾࡾㄒ࡛ࡲ
ࡁ࡛ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡀ࡜ࡇࠖࡿ࠼ఏࠕࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜ࡔ≀ᐆࡑࡇጼࡿࡁ⏕ࡢ
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 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞࠿ࡸࡉࡉࡿ
ࠊ᫬ࡓࡋ࠸఍࠾࡚ࡵึ࡟⏕ඛ㝿㧗ࠊ࡟ᚋࡄࡍࡓࡗ⾜࡟ᰯᏛᑠሙᡓྜ❧ᕷᮌᰣࠊࡽ࠿ࢀࡑ 
࠿๓௨ࠊ࡚࠸࡛ࢇᏛࢆಛỈࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ࡀẼࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡿࡀ࡞ࡘࡀಛỈ࡜ᑿ㊊
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ⾜࡟ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟Ẽࡀ࡜ࡇࡢᑿ㊊ࡽ
ࡢಛỈࠊ࡚ࡵᨵࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺ࡶヰ࠾ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ௒࡟ࡽࡉࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ᱌ᥦࢆ
ࡢࢇࡉ)ࡋࡅࡓ(㞝ࠊࢇࡉᏊᰤᮏᮡ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࠊጼ࠾ࡢே୍ே୍ࢇࡉ⪅ᝈ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡅཷࢆ㖭ឤ࡟ᖖ㠀ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࡞㔜࡜ࡾࡸࢇࡰࡶጼ࠾
࠺ࡼࡌྠࡶ࡛ಛỈࠋྥ᪉ࡢࡘ୍࠺ࡶࡃ࡞ࡣุ࡛⿢ࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡢࢇࡉᕝすࠊ࡚ࡋࡑ
࡜ࡿࡂࡍࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡣุ࡛⿢ࠊ࡛୰ࡢ఍ဨጤᩚㄪ➼ᐖබࡣࡢࡓࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡟
02 ࡽ࠿௒ࡀࡢࡓࡵồ࡟఍ဨጤᩚㄪ➼ᐖබࠊࢆሙࡍࡽᬕࢆ࠸ᛮࡀே୍ே୍ࠊࡶ࡛ࠋ࡜ࡇ࠺࠸
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡓࡋࡲࡋฟ࠸ᛮ࡝࠺ࡻࡕࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡍ࡛ᖺ8891 ࡢ๓ᖺᩘ
 
㐟℩ⰋΏࡸᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ࡟⥴୍࡜⏕ᏛࡢᏛ኱㤿⩌ࠊ⏕ᏛࡢᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࠊ࡚ࡵึ࡟๓ᖺ2㸸Ọᯇ
ᙉຮ࡚࠸ࡘ࡟ᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡉ኱ᗈࡢᮧ୰㇂ࡸࠎ᪉ࡓࡗ࡞࡟≅≛࡛௳஦ẘ㖔ࠊࡁ⾜࡟ᆅỈ
ࡢ௒ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋᙉຮࡣ࡚࠸ࡘ࡟௳஦ẘ㖔࡜㐀ṇ୰⏣࡛ᮏ⇃ࠊ࡟๓௨ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡋ
ࡗ࡞࡟≅≛࡛ᨾ஦Ⓨཎࠊࡣࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡟ᮧ㤋㣤࡟๓ᖺ2ࠋࡍࡲ࠸࡚ఝ࡜ࢀࡑࡶᮧ㤋㣤ࡢᓥ⚟
࡚ࡗ㐪㛫࡟ᙜᮏࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡢᅜࠋࡓࡋࡲࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆἣ≧࠸࡝ࡦ࡟ᙜᮏࠊࡿ࠸࡚
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆື㐠ࡢᑐ཯ാ✌෌Ⓨཎෆᕝࡢ┴ᓥඣ㮵ࠊ௒ࡶ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡃ࡙ࡃࡘ࡜ࡿ࠸
ࠖࢁࡵṆാ✌෌ࠕࠊࡁ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡵ㞟ࢆྡ⨫ᑐ཯ࡢ㏻୓ఱ 01 ࡟ຊ㟁ᕞ஑ࡢᒸ⚟ࡶ᪥ඛ࠸ࡘ
࡟ຊ㟁ᕞ஑ࠊࡾࡣࡸࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗゝ࡟⥴୍࡜㛫௰ࡿࡍᑐ཯࡟Ⓨཎࠊࢆⴥゝ࠺࠸࡜
ࡸࡢᨻ⾜ࠊ᪉ࡾࡸࡢᅜࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋࢆ࠸ᛮ࠸ࡋ᜼࡟ࡎ࠼ࡽࡶࡶ஦㏉࡞ࡶ࡜ࡲࡽఱࡶ࡚ࡋ
࠶ࡀ࿡ពࡢఱࠊ࡚ࡗస࡟ᡭ຾ࢆᚊἲ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡸᶒ⾨⮬ⓗᅋ㞟ࠋࡍ࡛࠸ࡋ᜼࡟ᙜᮏࡀ᪉ࡾ
ᖺ2ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ๰ࢆᮏ᪥࠸࡞༴࡚ࡗ࠿ྥ࡟தᡓࡶᅜࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿ࡢࡿ
ࡋࡲࡋࢆヰㅮࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖࡍ࡛࠸᎘ࡣᶒᨻಸᏳࠕࠊࡶ᫬ࡓ᮶࡟Ꮫ኱㤿⩌࡜Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹ࡟๓
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼ኚࢆ᪉ࡾࡸࡢᅜࡢ௒ࠊ࡟ᙜᮏࠋࡍ࡛ࡌྠࡶἣ≧ࡢ௒ࠊࡀࡓ
 
ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆᴗసࡿ࠸࡚ࡋỈᨺ࡟᰿ᒇ㸧ࠊ࡟᫬ၥゼࢆᮧ㤋㣤┴ᓥ⚟ࡢ๓ᖺ 2㸦ࡶ൅㸸ᮏỌ
ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦ᕤ࠿ఱ࠿⿦ሬࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁࢆ᰿ᒇࡣ൅ࠊ࡟
ᑕᨺ㸦࡟ᙜᮏ࡛ࢀ࠶ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ࡇࡇࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔࡢ࠺㐪ࡣࢀ࠶
࠸࡞ࡽ࠸ࡶಶఱࡣⓎཎࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡿࢀᏲࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ᙜᮏࠊ࡚ࡏὶ㸧ࡀ㉁≀ᛶ
⿄࡞ࡁ኱ࡢ࠶࡟ࡢࡪ㐠ࢆᩱ⫧ࡣ࡛ಛỈࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡌྠࡶࢯࢵࢳࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜
ࢀࡇࠕࠊࡣ൅ࡎࢃᛮ࡟᫬ࡓぢࢆ⿄ࡢࡑࡶ࡛ᮧ㤋㣤ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸౑ࢆ㸧ࢡࢵࣂࣥࢥࣞࣇ㸦
ࠊࡾ▱࡜ࡔࡢࡶࡓࢀධࢆᅵࡓࢀࡉᰁở࡛ᨾ஦Ⓨཎࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࠖ࡞࠿⿄ࡢࢯࢵࢳࠊࡣ
ࡌྠࡶࢯࢵࢳࠋࡓࡋ࡛᎘ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲ࠼㟈ࡀᚰ࡟᫬ྠ࡜ࡓࡗᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠸࡞ࡅ࠸ࡣࢀࡇ
࠸࡞༴ࡢࡇࠊ࡟ࡁ࡜ࡿᖐ࡟ᐙ࡚ࡗ㏻ࢆୗࡢࣥ࢖ࣛࣉ࢖ࣃࡢࢯࢵࢳࡣ൅ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ
୔኱ࠕࡶࡘ࠸ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᰯᏛࡽࡀ࡞ぢࢆࢀࡑࡣ൅ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡲࡤࡑࡢᰯᏛࡀࡢࡶ
16
ࠊࡾ࠶ࡀࣥ࢖ࣛࣉ࢖ࣃ࠺࠸࠺ࡑࡶ࡟⏿ࠊ࡛๓ࡾࡓᙜࡣ࡛ಛỈࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࡞࠿ኵ
ࠖ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌኵ୔኱ࡣࢀࡇࠕࠋࡓࡋࡲ࠸㏞᫬ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌ㝤༴ࡣࢀࡇࠕ
ࡸࡕࡓࢇࡉᏊΎࠊࡣࡕࡓࡶ࡝ᏊࡢಛỈࡢ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛᎘ࡾࡣࡸࠊࡣࡁ࡜ࡓࢀࢃゝ࡜
୰ࡢಛỈࠊ࡝࡯ඛࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᙉຮࡃࡼࠊ࡚ࢀࡃ࡚࠸⪺࿨ᠱ⏕୍ࢆヰࡢࡕࡓ൅
ᏊࡢಛỈࡓ࠼ゝ࡜ࠖ࠺㐪ࠕ࡟⏕ඛࠊ࡟᫬㸧ࡓࢀࡉࢆゝⓎ࡞ⓗูᕪ㸦ࡓࡗ࠶࡟┠࡞᎘ࡀ⏕Ꮫ
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